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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ìèêîëà ÊÎÑÒÐÈÖß
Íàö³îíàëüíå ãåîãðàô³÷íå êðàºçíàâñòâî:
íàóêîâ³ çàñàäè, ìåòîäè, ïðîáëåìè
Ñüîãîäí³ íàö³îíàëüíå êðàºçíàâñòâî âñòóïèëî â åïîõó ðåíåñàíñó. Íèí³øí³é
êðàºçíàâ÷èé ðóõ ðîçãîðòàºòüñÿ íà áëàãîäàòíîìó ôîí³. Íà ïî÷àòêó íîâîãî
òèñÿ÷îë³òòÿ äîñë³äíèêè ³ ë³òîïèñö³ ð³äíîãî êðàþ îòðèìàëè äâà âàæëèâèõ
äîêóìåíòè, êîòð³ â³äêðèâàþòü øèðîêó ïåðñïåêòèâó. Öå Óêàç Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Ë. Ä. Êó÷ìè “Ïðî çàõîäè ùîäî ï³äòðèìêè êðàºçíàâ÷îãî ðóõó” â³ä
23.01.2001 ð. òà Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïðîãðàìè ðîçâèòêó êðàºçíàâñòâà íà ïåð³îä äî 2010 ðîêó” â³ä 10.06.2002 ð.
Êðàºçíàâ÷èé ðóõ, ÿê ³ ó 20-³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, íàáóâ ìàñîâîãî
õàðàêòåðó. Ðàçîì ç òèì, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïåâíà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ
ìàñøòàáí³ñòþ êðàºçíàâñòâà, ÿê ñóñï³ëüíîãî ÿâèùà, òà ð³âíåì éîãî íàóêîâîãî
óçàãàëüíåííÿ. Åêëåêòè÷íå çì³øóâàííÿ îçíà÷åíèõ ôóíêö³é (ñôåð)
ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ñó÷àñíå êðàºçíàâñòâî ìàº âèãëÿä äîñèòü
ñóïåðå÷ëèâîãî êîìïëåêñó äèñöèïë³í, ï³äõîä³â, ïðèíöèï³â òà ñâ³òîãëÿäíèõ
îð³ºíòàö³é. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïåðåä äîñë³äíèêàìè ïîñòàþòü íåâ³äêëàäí³
çàâäàííÿ ïîäàëüøî¿ íàóêîâî¿ ðîçðîáêè çàãàëüíî¿ òåîð³¿ êðàºçíàâñòâà. Â³äá³ð
íàé³ñòîòí³øèõ ÷èííèê³â àêñ³îìàòèçàö³¿ òà ¿õ òèï³çàö³ÿ äîçâîëèëè
âèîêðåìèòè òðè îñíîâí³ ôóíêö³¿ êðàºçíàâñòâà.
Ïåðøà ôóíêö³ÿ êðàºçíàâñòâà ñóòî ïåäàãîã³÷íà. Âîíà âèçíà÷àº
êðàºçíàâñòâî ÿê ìåòîä, äèäàêòè÷íèé ïðèíöèï, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà
äîìîãòèñÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â
îñâ³òí³õ çàêëàäàõ âñ³õ òèï³â, óñï³øíî îïàíîâóâàòè îñíîâè íàóê, äîïîìîãòè
ôîðìóâàòè ïðàêòè÷í³ óì³ííÿ i íàâè÷êè.
Äðóãà ôóíêö³ÿ âèçíà÷àº êðàºçíàâñòâî ÿê ïðîïåäåâòè÷íèé êóðñ
åëåìåíòàðíî¿ ³ñòîð³¿, ãåîãðàô³¿, ïðèðîäîçíàâñòâà òîùî.
I, íàðåøò³, òðåòÿ ôóíêö³ÿ – íàóêîâà. Âîíà âèçíà÷àº êðàºçíàâñòâî ÿê
ñêëàäîâó ÷àñòèíó ãåîãðàô³÷íî¿ íàóêè ç óñ³ìà ïðèòàìàííèìè äëÿ íå¿
ìåòîäàìè äîñë³äæåííÿ. Íà òåîðåòè÷íîìó ð³âí³ íàóêîâå êðàºçíàâñòâî ìàº
íàéá³ëüø ñï³ëüí³ îçíàêè ç êðà¿íîçíàâñòâîì.
Îäíèì ç ïðèíöèïîâèõ ïèòàíü òåîð³¿ º ïèòàííÿ ïðî îá’ºêò ³ ïðåäìåò
íàóêîâîãî ãåîãðàô³÷íîãî êðàºçíàâñòâà. ßêùî êðà¿íîçíàâñòâî äîñë³äæóº
òåðèòîð³þ óñ³º¿ äåðæàâè, òî íàóêîâå êðàºçíàâñòâî îáìåæóºòüñÿ ëèøå
òåðèòîð³ºþ ¿¿ ïåâíî¿ ÷àñòèíè – îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â (õóò³ð, ñåëî,
ñåëèùå, ì³ñòî), àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, êðà¿â òîùî. Çà
îáðàçíèì âèçíà÷åííÿì Â. Ï. Ñåìåíîâà–Òÿí-Øàíñüêîãî, “ãåîãðàô³ÿ
äèâèòüñÿ â òåëåñêîï, êðàºçíàâñòâî – â ì³êðîñêîï” [1, Ñ. 255].
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Êðàºçíàâñòâî º íèæ÷èì òàêñîíîì³÷íèì åëåìåíòîì êðà¿íîçíàâñòâà ³
ðàçîì ç îñòàíí³ì äîçâîëÿº â³äòâîðèòè ö³ë³ñíèé îáðàç Óêðà¿íè ÿê äåðæàâè ç
¿¿ âèðàçíîþ ãåîïîë³òè÷íîþ “îñîáèñò³ñòþ”, ç ¿¿ ìîãóòí³ì, ñâîºð³äíèì,
íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì çà ñòðóêòóðîþ ³íòåãðàëüíèì ïîòåíö³àëîì òà éîãî
îêðåìèìè êîìïîíåíòàìè – ïðèðîäíî-ëàíäøàôòíèì, ïðèðîäíî-ðåñóðñíèì,
òðóäîâèì, íàóêîâî-òåõí³÷íèì, âèðîáíè÷èì, ³íòåëåêòóàëüíèì òîùî.
Áåçóìîâíî, ùî á³ëüø³ñòü ìåòîä³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ó äîñë³äæåíí³
êðà¿íè, çàñòîñîâóþòü ³ â ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ ¿¿ îêðåìèõ òåðèòîð³é íèæ÷îãî
òàêñîíîì³÷íîãî ð³âíÿ. Âîíè áàãàòî â ÷îìó ñõîæ³ ³ º çàãàëüíî ãåîãðàô³÷íèìè.
Õî÷à, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàóêîâå êðàºçíàâñòâî ìàº ³ ñâî¿ âëàñí³, ñïåöèô³÷í³
ìåòîäè äîñë³äæåíü, çîêðåìà àíêåòíèé, â³çóàëüíèé òîùî.
Ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè íàö³îíàëüíîãî êðàºçíàâñòâà ðîçðîáëÿëè äåê³ëüêà
ïîêîë³íü â÷åíèõ, àëå íàéá³ëüø ôóíäàìåíòàëüíå â³äîáðàæåííÿ âîíè çíàéøëè
â ïðàöÿõ âèäàòíèõ â÷åíèõ åïîõè óêðà¿íñüêîãî â³äðîäæåííÿ ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
²ñòîðè÷íèé àñïåêò óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ âñåá³÷íî îá´ðóíòóâàâ
Ì. Ñ. Ãðóøåâñüêèé, åòí³÷íèé – Ô. Ê. Âîâê, òåðèòîð³àëüíî-ãåîãðàô³÷íèé –
Ñ. Ë. Ðóäíèöüêèé. Òâîð÷î ðîçâèâàþ÷è ñïàäùèíó ôóíäàòîð³â óêðà¿íñüêî¿
ãåîãðàô³÷íî¿ íàóêè Ñ. Ë. Ðóäíèöüêîãî ³ Ï. À. Òóòêîâñüêîãî ñó÷àñíå
íàö³îíàëüíå êðàºçíàâñòâî (çà ß. Æóïàíñüêèì ³ Â. Êðóëåì) ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê
ö³ë³ñíó, íåðîçðèâíó ³ â³äêðèòó ñèñòåìó, ÿêà ôóíêö³îíóº â ñâ³ò³ òðèâèì³ðíèõ
ñèñòåìíèõ ìîäåëåé: ïðîñò³ð (ãåîãðàô³÷íå êðàºçíàâñòâî), ÷àñ (³ñòîðè÷íå
êðàºçíàâñòâî) òà ñîö³óì (ñîö³àëüíå êðàºçíàâñòâî) [2, Ñ. 3–4]. Îá’ºäíóþ÷èì
åëåìåíòîì òóò âèñòóïàº ïî÷àòêîâèé åëåìåíò – òåðèòîð³ÿ. Îòæå, ãåîãðàô³÷íå
êðàºçíàâñòâî âèñòóïàº ñòðèæíåì íàö³îíàëüíîãî êðàºçíàâñòâà.
Ùîá çáàãíóòè ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ³ âñþ ñêëàäí³ñòü åâîëþö³¿ íàóêîâîãî
ãåîãðàô³÷íîãî êðàºçíàâñòâà, âàæëèâî âèçíà÷èòèñÿ ç éîãî ïåð³îäèçàö³ºþ.
ßê ³ êîæíà íàóêà, ãåîãðàô³÷íå êðàºçíàâñòâî ó ñâîºìó ðîçâèòêó ïðîéøëî
âñ³ îñíîâí³ åòàïè åâîëþö³¿: âèòîêè – ïî÷àòêè (çàðîäæåííÿ) – ñòàíîâëåííÿ –
óòâåðäæåííÿ. Ìè ââàæàºìî ¿õ â³äïðàâíèìè ó âèçíà÷åíí³ ïåð³îäèçàö³¿
³ñòîð³¿ ãåîãðàô³÷íîãî êðàºçíàâñòâà. Âðàõîâóþ÷è íàáóòèé äîñâ³ä óêðà¿íñüêèõ
â÷åíèõ ó äîñë³äæåíí³ äàíî¿ ïðîáëåìè, ââàæàºìî çà äîö³ëüíå âèîêðåìèòè
íàñòóïí³ ãîëîâí³ ïåð³îäè â ³ñòîð³¿ ãåîãðàô³÷íîãî êðàºçíàâñòâà:
1-é ïåð³îä. V–IV ñò. äî Ð. Õ. – ñåðåäèíà ÕV²² ñò. – âèòîêè àáî ñòèõ³éíî-
îïèñîâèé ïåð³îä. Öåé ïåð³îä º ñâîºð³äíîþ ïðåäòå÷åþ ïî÷àòê³â (çàðîäæåííÿ)
ãåîãðàô³÷íîãî êðàºçíàâñòâà.
 2-é ïåð³îä. Äðóãà ïîë. ÕV²² – ñåðåäèíà Õ²Õ ñò. – ïî÷àòêè
(çàðîäæåííÿ) óêðà¿íñüêîãî ãåîãðàô³÷íîãî êðàºçíàâñòâà.
3-é ïåð³îä. Äðóãà ïîëîâèíà Õ²Õ – ïî÷àòîê ÕÕ ñò. – ñòàíîâëåííÿ
îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì óêðà¿íñüêîãî ãåîãðàô³÷íîãî êðàºçíàâñòâà.
4-é ïåð³îä. 1917–80-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. – ÷àñ ñêëàäíèõ òðàíñôîðìàö³é
ãåîãðàô³÷íîãî êðàºçíàâñòâà â óìîâàõ òîòàë³òàðíî¿ ñèñòåìè.
5-é ïåð³îä. Ê³íåöü 80-õ – ïî÷àòîê ÕÕ² ñò. – ïåð³îä óòâåðäæåííÿ
ãåîãðàô³÷íîãî êðàºçíàâñòâà ÿê íàóêè â óìîâàõ äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè.
Íàö³îíàëüíå ãåîãðàô³÷íå êðàºçíàâñòâî:íàóêîâ³ çàñàäè, ìåòîäè, ïðîáëåìè
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Êîæíèé ç öèõ çàïðîïîíîâàíèõ ïåð³îä³â âêëþ÷àº ïåâí³ åòàïè, ÿê³ ìàþòü
ñâîþ ñïåöèô³êó ³ îñîáëèâîñò³ [3].
Ñüîãîäí³ íàóêîâå ãåîãðàô³÷íå êðàºçíàâñòâî íàáóâàº êîíñòðóêòèâíèõ ðèñ,
ïîâ’ÿçàíèõ ç âèð³øåííÿì âàæëèâèõ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì ðîçâèòêó äåðæàâè.
Ãîëîâíèì ç íèõ º: ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ åôåêòèâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè
òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðåôîðìè, çáåðåæåííÿ ³ â³äòâîðåííÿ ãåíîôîíäó íàö³¿,
ë³êâ³äàö³ÿ íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ òðàãåä³¿, ïîøóê øëÿõ³â ïîë³ïøåííÿ
ÿêîñò³ æèòòÿ òà ïîâíîö³ííîãî æèòòºçàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ, â³äòâîðåííÿ
³ñòîðèêî-ãåîãðàô³÷íî¿ ïàì’ÿò³ íàðîäó, äå³äåîëîã³çàö³ÿ ãåîãðàôî-êðàºçíàâ÷èõ
äîñë³äæåíü, ñòâîðåííÿ “×åðâîíî¿ êíèãè” òîïîí³ì³â Óêðà¿íè òà ðåàë³çàö³ÿ
ïðîãðàìè “Ïàì’ÿòü âòðà÷åíèõ ñ³ë”, ïîâåðíåííÿ â íàóêîâèé îá³ã ñïàäùèíè
âèäàòíèõ ãåîãðàô³â, äîñë³äíèê³â ³ ë³òîïèñö³â ð³äíîãî êðàþ, ÷è¿ ³ìåíà
çàìîâ÷óâàëèñÿ òîòàë³òàðíîþ ñèñòåìîþ, âèâ÷åííÿ ³ ïîïóëÿðèçàö³ÿ âíåñêó
â³ò÷èçíÿíèõ ó÷åíèõ-ãåîãðàô³â, êðàºçíàâö³â, ìàíäð³âíèê³â òà çàðóá³æíèõ
äîñë³äíèê³â Óêðà¿íè, ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî
ïîòåíö³àëó, óäîñêîíàëåííÿ ³ñòîðèêî-ãåîãðàô³÷íîãî ðàéîíóâàííÿ,
ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó, ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó
íà çàñàäàõ çàãàëüíîëþäñüêî¿ ìîðàë³ òîùî.
Æîäíó ç íàçâàíèõ òà áàãàòüîõ ³íøèõ ïðîáëåì äåðæàâíîãî ðîçâèòêó
Óêðà¿íè íå ìîæíà âèð³øèòè áåç ð³øó÷î¿ ãåîãðàô³çàö³¿ ìèñëåííÿ, òîáòî áåç
óðàõóâàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ â³äì³í â îñîáëèâîñòÿõ ïðèðîäíèõ, åêîíîì³÷íèõ,
ñîö³àëüíèõ òà åêîëîã³÷íèõ óìîâ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, áåç íàóêîâîãî àíàë³çó
ìåõàí³çìó âçàºìîä³¿ ñóñï³ëüñòâà ³ ïðèðîäè ó âñ³é ïîâíîò³ öèõ ñêëàäíèõ
áàãàòîàñïåêòíèõ òà áàãàòîð³âíåâèõ ïðîöåñ³â. ßê ñëóøíî ç öüîãî ïðèâîäó
çàçíà÷àº ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè êðàºçíàâö³â àêàäåì³ê Ï. Ò. Òðîíüêî,
ùî “ëèøå ãëèáîêå çíàííÿ ñïåöèô³êè, øëÿõ³â ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â
â³äêðèâàº ìîæëèâ³ñòü äëÿ ôîðìóâàííÿ âñåá³÷íî çâàæåíî¿ âíóòð³øíüî¿
ïîë³òèêè” [4, Ñ. 99].
Ðåàë³çàö³ÿ öèõ çàâäàíü ñïðèÿòèìå ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó âñ³õ ôîðì
êðàºçíàâñòâà, ï³äâèùóâàòèìå éîãî ðîëü ³ ïðàêòè÷íó çíà÷èì³ñòü ó ñïðàâ³
íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè.
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